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1. Kedua orang tua saya yang tak pernah menyerah dalam mendoakan saya dalam 
tiap doa-doanya, yang selalu tak pernah lelah untuk menafkahi saya, selalu 
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“happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to 






























Perkembangan teknologi yang pesat tidak menutup niat bagi umat muslim 
yang ingin belejar. Salah satunya yaitu melalui Smartphone yang bisa melakukan 
aktifitas apa saja bagi kalangan dewasa ataupun anak-anak yang suka belajar 
melalui Smartphone nya. Salah satunya dengan pembelajaran tajwid al-qur’an, kita 
dapat menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran tajwid yang mempermudah 
dalam urusan waktu dan tempat karna dapat dipelajari dimanapun dan kapanpun 
kita ingingkan. 
Aplikasi Ilmu Tajwid berbasis Android diharapkan bisa menjadi sarana 
pembelajaran bagi masyarakat umum agar bisa mempelajari cara membaca tajwid 
secara mandiri. Dengan desain dan tampilan aplikasi yang sederhana yang 
disesuaikan untuk umum agar mudah untuk dipahami dan dimengerti sehingga akan 
mudah untuk menyerap ilmu dari perkembangan teknologi. Metode yang 
digunakan untuk membuat Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Android 
menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). SDLC tersebut 
merupakan tahap-tahapan dalam pembuatan aplikasi yaitu mulai dari tahap 
perencanaan hingga tahap uji coba. 
Aplikasi ini membantu anak atapun orang dewasa untuk bisa mengetahui cara 
membaca tajwid pada al-qur’aan sehingga dapat membacanya dengan benar. 
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